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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak 
pertentangan antara anak dan orang tua dalam pemilihan jurusan pada siswa kelas XI di 
SMA Negeri 1 Sanden. Penelitian ini adalah penelitian survei. Hasil penelitian 
menunjukkan: 1) Faktor penyebab pertentangan antara anak dan orang tua yaitu: a) cara 
mengatasi masalah dalam pemilihan jurusan, b) hal-hal yang mendasari perbedaan 
pendapat dalam pemilihan jurusan, c) penghasilan orang tua dalam menunjang jurusan 
yang dipilih oleh anaknya, d) pola asuh yang diterapkan dalam keluarga, e) memilih 
pekerjaan yang disukai dan tidak disukai anak dan orang tua, f) memilih jurusan yang 
disukai dan tidak disukai anak dan orang tua, g) menyebabkan kekecewaan anak terhadap 
orang tua dan kekecewaan orang tua terhadap anak dalam pemilihan jurusan; 2) Dampak 
pertentangan antara anak dan orang tua dalam pemilihan jurusan yaitu: a) anak dan orang 
tua dapat saling mengemukakan pendapat yang dimiliki, b) anak dan orang tua dapat 
saling memahami keinginan masing-masing dalam hal pemilihan jurusan, c) 
menyebabkan kenakalan remaja, d) menyebabkan penurunan nilai akademis anak di 
sekolah, e) anak melampiaskan kemarahan dan kekesalan kepada orang lain 
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